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RANCANG BANGUN FITUR KAMUS PADA WEBSITE THE 
JAKARTAPOST 
ABSTRAK 
Perusahaan The Jakarta Post adalah perusahaan yang didirikan oleh PT Bina 
Media Tenggara pada tahun 1983. Perusahaan The Jakarta Post menjadi tempat untuk 
penulis melakukan prakti kerja magang, di mana praktik kerja magang dilaksanakan 
dari tanggal 13 juli sampai 13 Oktober 2020 dengan jabatan IT Developer. Dalam 
praktik kerja magang, penulis telah mengerjakan salah satu tugas yang diberikan yaitu 
pembuatan rancangan fitur kamus yang akan ditambahkan pada website The Jakarta 
Post. Kamus yang berisikan data – data kata persamaan dari kalimat yang ada di dalam 
berita di mana kata yang sulit untuk diartikan akan dibuat persamaannya. Sehingga 
dengan adanya kamus ini mempermudah pembaca agar tidak harus mencari persamaan 
kata lewat kamus atau media lain. Di dalam sistem kamus yang akan dibuat, pengguna 
dapat mencari tahu tentang kata - kata yang tidak dimengerti untuk mencari persamaan 
dari kata tersebut. Proyek tersebut dikerjakan dengan menggunakan framework Laravel 
dan database yang menggunakan PostgreSQL. 




DESIGN AND BUILD DICTIONARY FEATURES ON THE JAKARTAPOST 
WEBSITE 
ABSTRACT 
The Jakarta Post company is a company founded by PT Bina Media Tenggara 
in 1983. The Jakarta Post company is a place for writers to do internships, where 
internships are held from 13 July to 13 October 2020 with the position of IT Developer. 
In practical work, the author has done one of the tasks given, namely making a 
dictionary feature that will be added to The Jakarta Post website. A dictionary that 
contains data on equation words from sentences in the news where words that are 
difficult to interpret will be equated. So that this dictionary makes it easier for readers 
not to have to look for word equations through dictionaries or other media. In the 
dictionary system that will be created, users can find out about unrelated words to find 
equations of these words. The project was carried out using the Laravel framework and 
a database using PostgreSQL. 
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